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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul analisis semiotika Film “Samin Vs Semen”. Film adalah salah satu media komunikasi massa yang efektif dan efisen dalam menyampaikan pesan. Dialog dan adegan tentunya merupakan bentuk pesan yang disampaikan sebuah film kepada masyarakat. Maka dari itu peneliti menggunakan film sebagai subjek penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanda, petanda dan realitas eksternal pada film “Samin Vs Semen”, sehingga dapat diketahui pesan moral yang terkandung dalam film tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis semiotika dari Ferdinand de Saussure. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, studi kepustakaan, wawancara dan pencarian di internet. Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini pada film “Samin Vs Semen” memiliki 10 scene yang mengandung pesan moral. Pesan moral yang terkandung dalam film “Samin Vs Semen”, meliputi perjuangan masyarakat Rembang serta kemandirian warga Rembang film “Samin vs Semen” ditunjukkan melalui literasi yang dilakukan oleh masyarakat penganut ajaran Samin yang mengajak warga Rembang agar tidak menjual tanahnya untuk pembangunan pabrik semen yang diyakini akan merusak keseimbangan alam karena alam dan lahan pertanian merupakan warisan untuk anak cucu mereka.












The research titled  Film semiotic analysis "Samin Vs Semen". Film is one of the effective mass communication media and efficient to give a message. Dialogue and the scene is certainly a form of message delivered a film to the public. Thus the researchers used the film as a research subject.
This study aims to determine markers, markers and the external reality of the movie "Samin Vs Semen", so that can know moral messages contained in the film.
The method used in this study is a qualitative research with semiotic analysis of Ferdinand de Saussure. This study uses data collection techniques such as observation, literature study, interviews and searching the internet. Data analysis techniques in this qualitative study conducted several stages, namely data reduction, data presentation and conclusion.
The results obtained from this study in the movie "Samin Vs Semen" has 10 scenes that contain moral messages. The moral is contained in the film "Samin Vs Cement", includes the struggle of Rembang and independence of citizens Rembang movie "Samin vs. Semen" is shown through literacy conducted by the community adherents of Samin that invites citizens Rembang not to sell their land for the construction of a cement plant that is believed would upset the balance of nature as natural and agricultural land is a legacy for their children and grandchildren.









Panalungtikan iyeu judulna analisis semiotika Film “Samin Vs Semen”. Film nyaeta salah sahiji media komunikasi massa anu efektif sareng efisien tina nyampaikeun berita. Cacariosan sareng kajadian pasti mangrupakeun bentuk berita anu di sampaikeun dina film ka masyarakat. Kumargi eta panaliti ngagunakeun film kangge subjek panalungtikan.
Panalungtikan iyeu ngagaduhan tujuan ambih apal penanda, petanda sareng realitas eksternal dina film “Samin Vs Semen”, sahingga tiasa apal amanat moral anu aya dina film eta.
Metode anu digunakeun dina panalungtikan iyeu nyaeta panalungtikan kualitatif ku analisis semiotika ti Ferdinand De Saussure. Panalungtikan iyeu ngagunakeun teknik pangumpulan data mangrupa observasi, studi kepustakaan, wawancara sareng paneangan di internet. Teknik analisis data dina panalungtikan kualitatif iyeu dilakukeun sababaraha tahapan, nyaeta reduksi data, nyajikeun data sareng panarikan ringkesan.
Hasil kekengingan tina panalungtikan iyeu dina film “samin vs semen” ngagaduhan 10 scene anu ngandung berita moral. Amanat moral anu dikandung dina fil “samin vs semen”, nyaeta perjuangan masyarakat rembang sareng kamandirian warga rembang film “Samin Vs Semen” ditujukeun liwat literasi anu digunakeun ku masyarakat panganut ajaran samin anu ngajak warga rembang ambih henteu ngajual taneuhna kangge ngabangun pabrik semen anu dipikayakin bakal ngarusak kasaimbangan alam kumargi alam sareng lahan pertanian mangrupakeun warisan kangge anak cucu aranjeuna.
Pilem “ samin Vs Semen” dipambrih tiasa ngarobah kaayaan wiwaha kanggo tiasa mikeun perhatiaan langkung ka wargi-wargi urang anu aya di desa,contona di wilayah Rembang sapertos anu dipintonkeun dina pilem “Samin Vs Semen” iyeu.


